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Аннотация. В наше время не уделяется достаточного внимания на моделирование 
производственной деятельности. Для экономического анализа производства его инженер-
ные и технологические характеристики не представляют явного интереса. Для руководите-
лей интересны такие вопросы как: маркетинг, стратегическое планирование, снабжения, а 
так же и другие производственные цели. В общем, важны стоимостные показатели исполь-
зуемых в различных комбинациях факторов производства. Поэтому разработка производ-
ственной математической модели с учетом характера предприятия в настоящее время акту-
альна. 
С помощью математической модели на производстве можно изучать и решать про-
блемы, которые влияют на качество и количество продукции. Как правило, переменные та-
ких моделей имеют технологическую или экономическую природу. Есть многие другие пе-
ременные, в частности гуманитарные которые также влияют на рабочий процесс. Нужно 
найти такие переменные и отобрать из них влияющие наиболее сильно. Чтобы выявить са-
мые сильные – необходимо найденные проранжировать. 
Следовательно, используя рассматриваемую производственную модель, можно 
обеспечить взаимодействие всех внутренних элементов для получения необходимых ре-
зультатов производства. При этом соблюдая выполнения необходимого для производства 
выполнение утвержденного плана выпуска продукции. 
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В качестве экспертов при ранжировании выступали студенты – «вечерники», – ра-
ботающие на металлургическом заводе. Совместно они перечислили десять факторов, ко-
торые помимо технологических факторов влияют на объем выпуска продукции: 
1) колебания температуры в зимнее время: от 23 0С до30 0С (Х1); 
2) количество заболевших: от 7 и до 13 человек в месяц (Х2); 
3) сбои оборудования: число сбоев от 10 до 20 в месяц (Х3); 
4) отсутствие работника на рабочем месте, приводит к увеличению объема работы: 
от 15 до 25 изделий/час (Х4); 
5) проверка теоретических и практических знаний: от 3 до 20 неплановых проверок 
(Х5); 
6) поломка заводского автобуса от 1 до 10 раз в месяц (Х6); 
7) отклонения характеристик поступающих, материалов от ТУ или ГОСТ от 8 до 18 
(Х7); 
8) число случаев травматизма за месяц, 2–10 в месяц (Х8); 
9) освоение новой продукции и новых производств 6–15 дней в месяц (Х9). 
Далее эксперты проранжировали факторы. При этом каждый эксперт провел ранжи-
рование отдельно от других. На основании мнений экспертов рассчитали средние ранги 
факторов (табл. 1). 
 





Э\Х Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 
1 9 3 2 4 5 6 8 1 7 
2 6 7 1 8 5 9 2 3 4 
3 9 2 3 5 7 8 1 4 6 
4 3 2 1 4 5 7 9 6 8 
5 5 2 3 4 1 6 7 8 9 
6 4 5 8 9 7 3 2 1 6 
7 3 1 4 2 6 9 7 5 8 
8 9 8 3 5 1 6 4 2 7 
9 8 6 2 7 5 9 3 1 4 
10 9 6 1 7 5 8 3 2 4 
Среднее 5,6 4,2 2,8 5,5 4,7 5,3 4,6 3,3 5,4 
 
После ранжирования выбрали 3 фактора с наименьшими средними рангами и по-
строили математическую, производственную модель (табл. 2). 
Таблица 2 
Х3 – состояние оборудования, количество выходов оборудования из строя в месяц; 
  Х2 – здоровье персонала, количество больных в месяц; 
  Х8 – число случаев травматизма в месяц. 
 
Кодируем факторы, согласно коду 
xi  = Xi – Xi0 / Xi 





















 Х3 Х2 Х8 
Нижний уровень 10 7 2 
Верхний уровень 20 13 10 
Среднее 15 10 6 
Интервал лавирования 5 3 4 
№ п/п Х3 Х2 Х8 У 
1 –1 –1 –1 265,6 
2 +1 +1 –1 246,7 
3 –1 +1 –1 251,9 
4 +1 –1 –1 260,3 
5 +1 +1 +1 236,5 
6 –1 –1 +1 264,2 
7 +1 –1 +1 244,2 




Построили модель в виде полинома первой степени согласно матрице (таб. 2). 
Объем выпуска продукции, соответствующий значениям выбранных факторов не 
фиксируется, поэтому объемы выпуска (у) поучили с помощью генератора случайных чисел 
и разместили в матрице моделирования (таб. 3), в соответствии с принятой за аксиому суж-
дением, что верхним уровням возмущающих факторов соответствует наименьший объем 
выпуска продукции, а нижним – наибольший. 
 
y = b0 + b3X3 + b2X2 + b8Х8                                                                              (1) 
y = 251,2 – 8,55Х3 – 14,5Х2 – 9,6Х8                                                                 (2) 
 
Как видно из выражения (2) с ростом возмущающих воздействий выпуск продукции 
будет уменьшаться. Наиболее сильное отрицательное влияние оказывает заболеваемость 
работников. 
Для того чтобы использовать модель, как средство управления, возмущающими 
факторами надо вернуть ее к натуральному виду. 
Путем подстановки в модель с кодированными переменными (1) кодов возмущаю-
щих факторов получили искомую модель 
 
y = 359 – 1,71X3 – 4,8X2 – 1,9X8,                                                                           (3) 
 
где X3 – абсолютное число отказов оборудования, 
      X2 – абсолютное число заболевших, 
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